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Acaba Nâzım Hikmet'e 
dünya nasıl bakıyor
NÂZIM HİKMETüzerine, şiirlerinin çevirisinin, incele­
melerin de yer aldığı iki 
kitap var masamda.
Duvarlann
Ötesinde (Beyond the 
Walls) adını taşıyan 
kitapta; Seçme 
Şiirlerin İngilizce çevirisi 
var. Çevirmenler; Ruth 
Christie, Richard 
McKane, Talat Sait 
Halman, girişi de 
Halman yazmış.
Anvil Press Poetry 
ile Yapı Kredi ortak yayını.
Diğeri de Nâzım Hikmet- 
Doğumunun 100. 
Yıldönümünde (Zu seinem 100. 
Geburstag). Anadolu Verlag ın 
Türkçe-Almanca iki dilde yayınladığı, 
İmdat Ulusoy’un hazırladığı 
derlemede; şiirlerinden çeviriler ve 
Türkiye'den ve dünyadan çeşitli 
yazarların incelemeleri var.
Ben her şaire kendi ülkesinin ve 
başka ülkelerin okurlannın farklı 
baküğı kanısındayım.
Genellikle biz edebiyatın ulusal 
boyutu içinde değerlendirirken, 
yabancı okur dünya şiirinin içinde bir 
yer arıyor ona.
Fark, sadece dil engeli yüzünden 
değil, edebiyattaki ulusal/evrensel 
öğeleri algılama açısından da ortaya 
çıkıyor.
Yabancıların Nâzım'ı ile bizim 
Nâzım'ımız, şiirde ve biyografide 
her zaman üst üste gelmiyor. Gerek 
edebi bakımdan gerek onun 
mücadelesi bakımından.
İsterseniz bu tavır ve yazı aynmı- 
na değinelim. Kitaplara bir bakalım: 
★  ★  ★
HALMAN, Ö nsözde, şu yargıya 
varmış:
“Nâzım Hikmet, 1963  
yılında öldüğünde 61 
yaşındaydı, daha on, yirmi, 
yirmi-beş yıl yaşasaydı, Nobel 
Edebiyat Armağanı'nı 
kazanması muhtemeldi.
Nâzım Hikmet'in ömrü 1963  
yılında Moskova'da son
buluncaya kadar, o 
fırtınalı ve trajik 
hayatını bir romantik 
devrimci olarak yazdı 
ve yaşadı.”
Onun Nobel 
Edebiyat Ödülü nü 
alabilecek düzeyde, 
önemde bir şair 
olduğunu daha ilk 
cümlede anımsatması, 
yabancı okur için 
engelleyici bir görüş.
Halman'ın girişini 
çok beğendiril. Yabancı 
dilde bir Türk şairini na­
sıl tanıtacağını, anlatması gerektiğini 
kavrayan birinin yazısı olduğundan.
Belki bazı bilgiler bir Türk okuru 
için bilinenlerin tekrarı olabilir..
Ancak karşılaştırmalı bölümler onun 
için gene de yararlıdır.
Halman, yabancı okurlar için - 
İngilizce bilenler için- Nâzım'ın 
dünya şiirindeki yerini irdelemeye 
çalışıyor.
Gerçekten de yabancı bir okur, 
bir Türk şairini sadece kendi ulusal 
değeri çerçevesi içinde tanımak 
istemiyor, çünkü o yetmiyor. Dünya 
şiirindeki değer çizelgesindeki 
yerinin de saptanmasını bekliyor.
Halman, Türk şiirindeki yeri 
dışında Vladimir Mayakovski ve 
Sergei Yesenin'le onun arasındaki 
etki bulutlannı da dağıtıyor.
Bir Türk şairini, edebiyatçısını 
dışarda tanıtan yazıların, bu anlayış, 
bu algılayış ve bu üslup içinde 
yazılmasını öneririm. Küreselleşen 
edebiyat anlayışı bunu gerektiriyor.
İmdat Ulusoy’un hazırladığı 
Nâzım Hikmet'te sözünü ettiğim iki 
yazı anlayışını, şairi farklı algılayışı 
görebilirsiniz.
Burada Türk ve yabancı yazarla- 
nn ürünlerini karşılaştırabilirsiniz.
Sanırım onlannki ulusal övgülerin 
dışına taşıyor.
★  ★ ★
SÖZ edebiyatımızın dıştaki 
görünümüne gelince, Almanya 
olgusu kendini gündeme getiriyor.
Yann Almanya'daki Almanca 
yazan Türkler'den söz edeceğiz.
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